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Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengevaluasi 
prosedur pengelolaan piutang usaha dalam meminimalisir piutang tidak tertagih 
pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. Subjek penelitian 
adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surakarta dan objek penelitian 
ini adalah prosedur pengelolaan piutang pelanggan. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis 
data adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 
membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan sebenarnya pada 
PDAM Surakarta dalam bentuk uraian dengan pengumpulan data, mengelola 
data, menganalisa data, dan kemudian mengambil kesimpulan sesuai dengan 
pokok permasalahan. 
Didapatkan bahwa prosedur pengelolaan piutang pelanggan PDAM 
Surakarta berjalan baik sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur perusahaan. 
Kelebihan dari evaluasi ini antara lain adalah adanya pemisahan tugas dalam 
setiap satuan unit kerja terkait, adanya otorisasi dari pihak yang berwenang, dan 
penambahan petugas penertiban dalam rangka meminimalisir piutang tak tertagih 
PDAM Kota Surakarta. Kelemahan yang ditemukan dari hasil evaluasi ini antara 
lain adalah masih tingginya tafsir atas stand meter pelanggan, tidak 
dilaksanakannya verifikasi data, dan petugas yang tidak mampu tegas dalam 
menjalankan tugasnya.  
Penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat 
meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada.  
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The purpose of this Final Assignment is to evaluate the account 
receivable management procedures in minimizing bad debts at Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Surakarta. The subject of this research is PDAM of 
Surakarta and the object of this research is the procedure of receivable 
management of the customer. The type of data used is the primary data. While 
data collection techniques are interviews, observation and documentation. The 
method used to analyze the data is by qualitative descriptive analysis method 
that is by comparing the existing Standard Oprasional Procedures with actual 
reality in PDAM Surakarta in the form of description with data collection, 
managing data, analyzing data, and then taking conclusion according to subject 
matter. 
It was found that PDAM Surakarta customer receivable management 
procedure went well in accordance with Standard Oprasional Procedure of the 
company. The advantages of this evaluation include the separation of duties in 
each unit, the authorization of the authorities, and the addition of enforcement 
officers in order to minimize the bad debts of PDAM Surakarta. Weaknesses 
found from the results of this evaluation include still high interpretation of the 
customer stand meter, inexistence of data verification, and officers who are not 
able to carry firmly their duties. 
The author provides some recommendations that are expected to 
minimize the weaknesses that exist. 
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